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Danmarks Smørexport 1902— 1903.
Af Professor li. Bøf/gild.
A t t e r  i Aar viser det sig i s t æ r k  f o r ø g e t  G r a d ,  
at Sm ørret er det danske Landbrugs og derm ed hele 
Landets betydeligste Exportvare. E nhver velunderrettet 
Fagm and h ar vel i Aarels Løb været saa tem m elig sikker 
paa, at D anm arks O v e r s k u d s u d f ø r s e l  a f  S m ø r  i Aar 
vilde blive betydelig større end nogensinde tidligere, men 
hvor meget —, derom  h a r der jo  kunnet være delte Me­
ninger, og fra Folk, der inaaske ikke kjende meget til 
Sagen, men dog synes at være bekym rede for den danske 
Sm ørproduktions og Sm ørhandels F rem tid, er det endog 
ret højlydt blevet frem hævet, at vi kunne være udsatte 
for, at K onkurrencen fra andre sm ørproducerende Lande 
vil standse vor hidtil hurtige Stigning i Sm ørexporten til 
England.
Det er derfor af stor Interesse tidligst m ulig at faa 
paalidelige og nøjagtige statistiske O plysninger om, hvor­
ledes det i Aarets Løb er gaaet saavel m ed Indførselen 
som med Udførselen af Smør, saaledes at m an kan faa 
Vished for. om og hvor godt det fremdeles gaar fremad, 
eller om der i de paalidelige Tal er Tegn til Stilstand 
eller Tilbagegang. Ved velvillig Im ødekom m enhed fra 
statistisk B ureaus Side er det nødvendige M ateriale til­
vejebragt i en noget fyldigere Skikkelse end den, hvori 
det offentliggjøres a f B ureauet selv, og fremhæves m aa 
det, al de Tal, der nu skulle meddeles, gjælde Tids-
rum m et fra Begyndelsen af O ktober til Slutningen af 
Septem ber, idet M aterialet kun  kan  fremskaffes kvarta ls­
vis. — F or at lette Sam m enligningen og give et Overblik 
over Udviklingen ere i de efterfølgende Tabeller de nyeste 
Tal sam m enstillede m ed de tilsvarende Tal for' de næ r­
mest foregaaende Aar.
S m ø r i n d f ø r s e l e n  er gaaet ned ; m en da Sm ørud­
førselen sam tidig er tiltaget, er Landets O verskudsudførsel 
stegen saa meget desto mere. — Af hosstaaende Tabel 
frem gaar det, at Smørindførselen i Aar liar været m indre 
end de to foregaaende Aar og endog 61/2 Miil. Pd. m indre 
end sidste Aar. Indførselen sker hovedsagelig fra Sverrig 
og Rusland, og fra begge disse Lande ses Tilførselen at 
have været betydelig m indre.
Smørindførselen til Danmark i Pund.
%  1899 t
O0
50 ‘/io 1901 — */io 1 9 0 2 -
Fra
30/9 1 900 30/a 1901 so/9 1902 30/9 1903
Sverrig......................... 16,521,018 15,694,978 19,239,688 16,252,113
Rusland (Finland) . . 22,318,692 29,693,541 28,618,892 25,206.975
T yskland..................... 1,113,357 566,899 844,164 827,044
Amerika ..................... 44,750 449,399 43,067 155,959
England....................... 280,773 215,308 447,581 237,936
Andre L a n d e ............ 33,242 23,312 23,709 86,136
Ialt. . . 40,311,832 46,643,437 49,217,101 42,766,163
Den pludselige Tilvæxt i Indførselen af svensk Smør 
sidste Aar synes at have været ren t forbigaaende. Af det 
svenske Smør indføres 13.2 Mili. Pd. direkte til Kjøben- 
havn, 21/2 Mili. Pd. indføres i gjennem gaaende Vognlad­
ninger over Helsingør til K jøbenhavn og 1/2 Miil. Pd. 
transiteres over Frederikshavn, og uden Tvivl gaar det 
næ sten altsam m en videre til England. Tilførselen over
Helsingør er tiltaget m ed 1 Miil. Pd., m edens Tilførselen 
direkte til K jøbenhavn er aftaget med 4 Mili. Pd.
Sm ørret fra Rusland indføres paa en Ubetydelighed 
næ r altsam m en direkte til K jøbenhavn, og erindres m aa 
det, at heri indgaar det finske Smør, saaledes at det som 
russisk opførte h id rø rer baade fra F inland, Østersøpro- 
vinserne, det egentlige Rusland og Sibirien. Nedgangen 
skyldes tem m elig sikkert alene F in land  og Sibirien, hvilket 
sidste Sted der siges i nogle Egne i Vinter og Foraaret 
at være død Køer i stort Antal a f Sult form edelst Mis- 
væxt og Ejerens Armod. Af nedenstaaende Tabel ses, at 
Nedgangen i Tilførselen fra R usland skyldes alene April 
Kvartal. Den var kun  lidet kjendelig i hele Vinterhalv- 
aaret, og i Ju li Kvartal var der endog Stigning.












1897—-1898 2.3 2 .i 5.4 5 .o » ,
1898—1899 2.3 1.6 5 .o 6.3 15.7
1899— 1900 2.4 2 ,i 6.6 11.3 22.4
1900—1901 5 .o 4.i 8.2 12.3 29.6
1901—1902 5.7 3.2 10.3 9.4 28.6
1902—1903 5.3 3.4 5,ø 10.9 25.2
Indførselen fra T y s k l a n d  sker dels fra H ertugdøm ­
m erne til Esbjerg, hvilket K vantum  m aa antages for 
største Delen at være godt Smør, der sendes videre til 
E ngland; en lille Mængde indføres til Ribe og til Faa- 
borg, m edens om trent Halvdelen indføres til K jøbenhavn 
fra Hamborg, Lybæk, Stettin og andre tyske Havne, og 
dette er vistnok for største Delen ganske billigt og helt 
sim pelt Smør. — Tilførselen fra A m e r i k a  sker alene til 
K jøbenhavn og om fatter rimeligvis alene gam m elt og
meget billigl Smør, hvorim od Tilførselen fra E n g l a n d  
foregaar baade til Kjøbenhavn, Esbjerg, Odense, Aar­
hus o. s. v. og vistnok hovedsagelig er billigt sibirisk 
Smør, der bar været i Kølerum i England, og returneret 
dansk Smør, som den engelske Modtager ikke h a r kunnet 
anbringe til tilfredsstillende Pris. — Af Sm ørret fra andre 
L ande angives Størsledelen at kom m e fra H o l l a n d  og 
F r a n k r i g  og at blive indført til K jøbenhavn, hvorim od 
en lille Del ifølge Toldvæsenets Lister indføres i ganske 
sm aa Partier, særlig i Som m erhalvaaret, fra Ø s t r i g  til 
Toldstederne paa Øerne, netop i de Egne, hvor der er 
m ange frem m ede Roearbejdere, saaledes at det ligger næ r 
at antage, a t det er Smør, som de saakaldte » P o l a k k e r «  
faa tilsendt fra deres Paarørende i Galizien
S m ø r u d f ø r s e l e n  her fra D anm ark ses af om staa- 
ende Tabel i det sidst forløbne Aar at være stegen med 
c. 6 7 2 Mili. P d . ; og da Indførselen, som foran angivet, 
sam tidig er bleven 61/2 Mili. Pd. m indre, er O verskuds­
udførselen af Sm ør her fra Landet ialt tiltaget m ed c. 13 
Mili. Pd. Dette belyses tydeligst af den efterfølgende 
Tabel over Overskudsudførselen og dennes Fordeling i 
Kvartalerne, sam m enstillet med de tilsvarende Tal fra de 
foregaaende 10 Aar. — Stigningen i Overskudsudførselen 
ses at have været betydelig i Jan u a r og særlig i April 
Kvartal, og her har vi for første Gang en O verskudsud­
førsel i et Kvartal af over 40 Miil. Pd., og i de første (5 
M aaneder af 1903 har Overskudsudførselen endog været 
næsten 34 M illioner Pund.
F or Bedømmelsen af disse Tal og den herfor til 
Grund liggende stærkere Stigning i Sm ørproduktionen 
end i Forbruget og i Befolkningens Tilvæxt m aa det 
selvfølgelig erindres, at M argarineforbruget bidrager til at
*) Denne Formodning har jeg faaet bekræftet ved Forespørgsel til 
:i af de paagældende Egne, hvorfra der velvillig er svaret mig, 
at Smørret kommer i smaa Pakker til Roearbejderne, og fra et 
Sted siges udtrykkelig, at Smørret dertil kommer fra Zalno i 
Galizien.
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Smørudførselen fra Danmark i Pund.
Vio 1 8 9 9 - Vio 1900 — y 101901— Vio 1 9 0 2 -
Til
3°/9 1900 30/9 1901 3°/9 1902 3°/9 1903
E n g la n d ......................... 114,611,129 157,796,922 168,273,916 173,613,135
T y s k l a n d ...................... 3,860,510 6,613,658 6,497,036 7,604,874
S v e r r ig ........................... 398,720 624,062 343,446 354,882
N o r g e ............................. 19,080 153,933 95,867 152,004
Holland ......................... 2,401 5,000 4,205 6,160
B elg ien ........................... 50,528 30,028 57,116 62,277
S p a n i e n ........... ............. 31,640 — — —
F r a n k r ig ......................... 2,873 673 1,100 1,116
Amerika . .................. 24,338 14,472 12,280 2,271
O s ta s ie n ......................... 133,016 93,590 86,200 84,500
Andre L a n d e ............. 158,489 199,474 139,711 61,760
Ialt .  . 149,292,724 165,531,812 175,510,907 181,942,979












1 8 9 2 — 1 8 9 3 1 5 .6 1 8 . , 1 9 .5 18 .6 7 1 .8
1 8 9 3 — 1 8 9 4 1 6 . i 2 1 . 2 2 2 .o 2 3 .5 8 2 .»
1 8 9 4 — 1 8 9 5 1 3 .5 2 3 .3 2 3 .2 2 0 .o 8 0 .o
1 8 9 5 — 1 8 9 6 2 0 .« 2 0 .5 2 7 .6 2 1 .3 9 0 .2
1 8 9 6 — 1 8 9 7 1 9 .3 2 3 .« 2 9 .o 2 0 .3 9 2 .4
1 8 9 7 — 1 8 9 8 2 3 .2 2 5 .8 3 0 .o 3 0 .o 1 0 9 .0
1 8 9 8 — 1 8 9 9 2 5 .8 2 7 .7 3 1 .5 2 5 . i llO.i
1 8 9 9 — 1 9 0 0 2 5 .3 3 0 .« 3 0 .8 2 2 . i 1 0 9 ., ,
1 9 0 0 — 1 9 0 1 2 7 .,, 2 9 .2 3 4 .o 2 8 .7 1 1 8 .o
1 9 0 1 — 1 9 0 2 3 0 . , 3 5 .2 3 2 .7 2 8 .3 1 2 6 .3
1 9 0 2 — 1 9 0 3 2 8 .7 4 0 .« 4 3 .o 2 6 .7 1 3 9 .2
l'rigjøre dansk Smør til Export. Hvor meget M argarine- 
forbruget er tiltaget i L andbrugsaaret 1902— 1903 kan 
im idlertid ikke oplyses; men det er bckjendt, at F o r­
bruget af M argarine i F inansaaret 1901—02 var 44.o- 
Mili. Pd. og i F inansaaret 1902—03 derim od 45.27 Miil. Pd., 
altsaa en Stigning i Forbruget af l ' / 4 Miil. Pd.
Tabellen over hele Smørudførselen her fra D anm ark 
viser, at der h a r været en Stigning i Exporten til Eng­
land af 5.3 Mili. Pd. og i Exporten til T yskland af l.i 
Mili. Pd., m edens Exporten til alle de øvrige Lande er 
af forholdsvis underordnet Betydning. — Exporten til 
Tyskland foregaar næsten alene fra K jøbenhavn, og det 
sam m e er Tilfældet med Exporten til alle de andre Lande 
med Undtagelse af Exporten til England, der senere skal 
udførligere omtales. Men først skal det søges belyst, 
hvor stor en Del af det exporterede Smør, der er dansk 
P rodukt, og hvor meget der er indført Smør, som atter 
udføres. De statistiske Tal i saa Henseende ere sam m en­
stillede i hosstaaende Tabel m ed de tilsvarende Tal fol­
de næ rm est foregaaende 6 Aar.
Udførselen af dansk og fremmed Smør
i M i l l i o n e r  P u n d .
D a n s k
S m ø r
Fi e m m e d  S m ø r
I a l t
T o l d -
b e r i g t i g e t
T r a n s i ­
t e r e t
T i l ­
s a m m e n
1 8 9 6 — 1 8 9 7 1 0 3 . o 2 0 .3 4.8 2 5 . i 1 2 8 . i
1 8 9 7 — 1 8 9 8 1 1 8 .8 2 0 . i 4 , i 2 4 .2 1 4 3 .o
1 8 9 8 — 1 8 9 9 1 2 3 .8 1 6 . i 4 .5 2 0 .6 1 4 4 .4
1 8 9 9 — 1 9 0 0 1 2 1 .6 2 2 . o 5 .7 2 7 .7 1 4 9 .3
1 9 0 0 — 1 9 0 1 1 2 8 .8 2 8 .3 8 .4 3 6 .7 1 6 5 .5
1 9 0 1 — 1 9 0 2 1 3 9 .5 2 8 .9 7 . i 3 6 .o 1 7 5 .5
1 9 0 2 — 1 9 0 3 1 4 5 .9 3 2 . i 3 .« 3 6 ,o 1 8 1 .9
Denne Tabel viser, at Udførselen i Aar har om fattet 
lige saa meget frem med Sm ør som sidste Aar. Der er 
kun den Forskjel, a t der er m indre transiteret og en til­
svarende større Mængde toldberigtiget, m edens sam tidig 
Mængden af exporteret dansk Sm ør følgelig netop er til­
laget lige saa meget som den sam lede Export. Men be­
synderligt er det rigtignok at sam m enholde denne Tabel 
m ed den første Tabel over Sm ørindførselen; th i m an 
kom m er saa til det Resultat, at Forbruget af frem m ed 
Sm ør her i Landet i hele Aaret 1/10 1902—:i%  1903 kun 
h a r været 6.« Miil. Pd., hvilket jo  er meget m indre end, 
hvad det ifølge de foreliggende O plysninger h a r været i 
m ange Aar.
Exporten af disse 36 M illioner Pund  fremmed Sm ør 
foregaar hovedsagelig til England og T yskland fra Kjø- 
benhavn, idet der herfra udføres c. 35 Mili. Pd., m edens 
der iøvrigt kun udføres c. 1/ 2 Mili. Pd. svensk Sm ør over 
F rederikshavn  og c. 1/3 Mili. Pd. Sm ør fra H ertugdøm ­
m erne over Esbjerg.
Udførselen af Smør i Daaser
i Millioner Pund.
Ti l
1 8 0 8 - 9 9 1 8 1 ) 9 - 1 9 0 0
1
O O 1 9 0 1 - 1 9 0 2 1 9 0 2 - 1 9 0 3
E n g l a n d  . . . . 1.101 1 .557 1.437 1 .3 0 5 1.373
T y s k l a n d  . . . . 2.235 1.941 2.432 2.845 2.34«
A n d r e  L a n d e  . . 0 .2 3 8 0 .2 2 1 0 .1 1 7 0 .2 1 5 0.14«
I a l t .  . . : i 5 ! , 3 .7 1 9 3 .9 8 6 4 .4 2 5 3.859
S m ø r  i h e r m e t i s k  P a k n i n g  ses a f liosstaaende 
Tabel kun at have udgjort 3.859 Miil. Pd., hvilket jo  kun 
er c. 2 pCt. af hele Sm ørexporten her fra D anm ark. Ex­
porten er, ligesom lidligere Aar, m est gaaet til England, 
Ham borg og Liibeck, hvorhos den lille Mængde Smør, 
der er udført til Østasien og Frankrig, h ar været Smør i 
herm etisk Pakning. — løvrigt m aa det erindres, at hvad
der i de i Bladene offentliggjorte ugentlige Udførselslister 
anføres som Sm ør i Kasser, kun for en Del er Sm ør i 
herm etisk Pakning, men for største Delen er Smør, af­
vejet i et og to Punds Stykker, i Paphylstre eller blot i 
Pergam ent, som særlig fra Pakkerierne i Esbjerg og 
Haslev exporteres i T ræ kasser af forskjellig Størrelse.
Vil m an dernæ st søge belyst, fra hvilke danske Havne 
S m ø r e x p o r t e n  t i l  E n g l a n d  er foregaaet, ses i hos- 
staaende Tabel alle Tal i saa Henseende at være sam ­
m enstillede m ed de tilsvarende Tal fra de 4 næ rm est 
foregaaende Aar. Strax m aa m an lægge Mærke til, al 
Sm ørm ængden fra K jøbenhavn er aftaget, m edens den er 
tiltaget fra Esbjerg, Odense, Aarhus, F rederikshavn  og 
Nakskov. — Exporten fra K jøbenhavn har i det sidste 
Aar været 7 Miil. Pd. m indre end Aaret før, og tages der 
Hensyn til E xporten af frem m ed Smør, hvoraf der u d ­
føres c. 30 Mili. Pd. fra K jøbenhavn til England, men
Danmarks Udførsel af Smør til England
i Millioner Pund.
Fra
1 8 9 8 - 9 9 1 8 9 9 - 1 9 0 0 1 9 0 0 - 1 9 0 1 1 9 0 1 - 1 9 0 2 1 9 0 2 - 1 9 0 3
K jøb en h av n . . . . (5 5 .2 5 1 6 6 . n o 7 5 .8 8 4 7 9 .9 5 7 7 2 .7 9 6
E sb je rg ................ 3 7 .9 1 0 4 2 .3 2 5 4 5 .6 7 3 5 1 .1 8 8 5 8 . 3 7 5
O d e n s e ................ 1 1 .7 6 2 1 0 .2 4 5 1 1 .0 7 5 1 2  206 1 3 .1 5 1
Aarhus .............. 8 .3 5 9 8 .4 1 9 8 .7 6 5 9 .0 3 6 1 4 .0 8 3
R a n d e r s ............. 0.096 3 .9 8 8 3 .6 6 5 3 .3 8 4 3 .0 4 1
Aalborg ................ 3 .5 3 9 3 .5 9 9 4 .3 1 4 2  799 2 .7 9 0
S v e n d b o r g ......... 3 .0 8 9 2 .3 3 7 2 .6 7 0 2 .3 0 1 2 .0 7 3
Frederikshavn .  . ‘2 .3 4 0 2 .6 6 1 3 .0 0 2 2 .9 5 5 3 .5 8 2
H o r s e n s .............. 1 .322 0 .4 6 9 » » »
Nykjøbing F. . . 1 .1 3 3 1.221 0 .6 6 5 0 .O 72 0 .3 0 6
N ak sk o v .............. 1 .093 2 .0 9 7 2 .0 8 4 2 .4 8 7 3 .4 1 6
Nvborg : ............. 2 0  032
* * *
Ialt .  . . 1 4 0 . 3 3 4 1 4 4 . 6 , 1 1 5 7 .7 9 7 1 6 8 . 2 7 5 1 7 3 . 6 1 3
kun c. 1/2 Miil. Pd. fra Esbjerg, viser det sig, at Exporten 
af dansk Sm ør til England sidste Aar h ar været c. 15 
Mili. Pd. større fra Esbjerg end fra Kjøbenhavn.
løvrigt m aa det bem ærkes, at Exporten hele Aaret 
er foregaaet uforstyrret, uden Ishindringer eller lignende 
Vanskeligheder, fra de sam m e 10 danske Havne som de 
næ rm est foregaaende Aar. Og der er saaledes kun  Grund 
til a t antage, at den ret stærke Stigning i Sm ørm ængden 
særlig fra Esbjerg og Aarhus, m en ogsaa fra Odense og 
Nakskov er et naturlig t U dtryk for disse Havnes til­
tagende Betydning for Exporten af dansk Smør. — lait 
stiller det sig saaledes, at der til England foruden 50.8 
Mili. Pd. frem m ed Sm ør er exporteret 142.« Mili. Pd. 
dansk Smør, og heraf er 57.8 Miil. Pd. exporteret over 
Esbjerg, 43.i Mili. Pd. over K jøbenhavn og endelig 41.o 
Miil. Pd. fra de øvrige nævnte otte Havne tilsam m en.
S m ø r p r i s e n  h ar i det nu  forløbne Aar atter været 
noget nedadgaaende. — I liosstaaende Tabel over » G r o s ­
s e r e r s o c i e t e t e t s  T o p n o t e r i n g « er de m aanedlige Gjen- 
nem snitsnoteringer sam m enstillede med de tilsvarende Tal 
fra de foregaaende 5 Aar. — G jennem sniltet for hele Aaret 
er kun 92.s im od 95.i i 1901— 1902, og disse Tal vise alt- 
saa en Nedgang af 2.8; m en saa stor h a r Nedgangen i 
den gjennem snitlige Salgspris paa godt dansk Sm ør dog 
ikke været, idet O v e r p r i s e r n e  atter i Aar ere stegne 
gjennem snitlig m indst l l 2— 1 Øre, og nu har Forholdet 
udviklet sig til, at alle danske M ælkerier faa over Top, 
m ange faa 2—3 Øre og nogle endog over 3 Øre over den 
Pris, som Grossererne notere som den højeste, de betale.
Noteringen begyndte i Novbr. 1902 m ed at være 101, 
hvorefter den i 2 Uger var 99 og atter i M aanedens Slut­
ning 101. I første Halvdel af Decem ber var den 102, 
men ved Juletid  var den kun 95, og m idt i Jan u a r gik 
den ned i 92. I Slutningen a f M aaneden steg den atter 
til 94. Efter en kortvarig Nedgang m idt i F eb ruar steg 
den atter indtil den m idt i Marts blev 102, hvorefter den
faldt, indtil den i sidste Uge i Maj blev 81, og dette Tal 
blev Aarets laveste Notering. Denne lave Notering blev 
kuri staaende 2 Uger, og derefter steg den m ed en enkelt 
Afbrydelse lidt efter lidt, indtil den i de to sidste Uger 
i O ktober blev 102. — Ialt blev Noteringen forandret 20 
Gange i Aarets Løb, og den højeste Notering blev 102, 
som naaedes 2 Uger i December, 2 LTger i Marts og 2 
tiger i Oktober.
G r o s s e r e r s o c i e t e t e t s  T o p n o te r in g .
Gjennemsnitspris i Øre pr. Pd.
1 8 9 7 - 9 8 1 8 9 8 - 9 9 1 8 9 9 - 1 9 0 0 1 9 0 0 - 1 9 0 1 1 9 0 1 - 1 9 0 2 1 9 0 2 - 1 9 0 3
November . . 97 .3 9 9 .o 1 0 1 . 0 1 0 4 .o 1 0 3 . o lOO.o
December. . . 9(1.8 1 0 4 .0 1 0 4 .o 1 0 0 . 8 lOO.o 9 9 .3
Januar ......... 9 2 .å 9(ko 98 .0 1 0 5 .4 94 .o 9 3 . g
Februar . . . . 94 .o 9 5 .o 94 .o 9 9 .3 9 9 .o 9 3 .5
M a r ts ........... 9 2 .o 95 .o 8 9  o 9 0 . o 9 0 . o lOO.o
A p ril............. 8 4 .« 8 7 .5 8 8 .o 9 1 .8 9 5 ,o 9 1 .6
M a j................ 7 7 .5 8 1 .3 87 .3 8 8 .o 9 0 . o 8 4 .2
J u n i................ 7(i.o 8 1 .4 9 2 .o 8 8 .o 9 0 . o 8 4 .3
J u l i ................ 7 4 .3 8 7 .5 9 2 .o 8 8 . 5 9 0 . o 8 4 .3
A u g u s t ......... 8 0 . o lOO.o 1 0 0 . 8 9 5 .2 8 8 . 3 8 0 .5
September . . 9 1 .o 1 1 0 .5 9 9 .o 1 0 2 .3 9 0 .5 9 1 .o
Oktober . . . . 9 9 .5 1 1 0 .3 1 0 0 . 8 1 0 7 .2 1 0  l . o 1 0 0 „,
Gjennemsnit
forheleAaret 8 8 .i 95 .05 9 5 .5 9 8 .o 9o.i 9 2 .3
Hvad de stigende O verpriser angaa, er der b land t 
Producenterne alm indelig Utilfredshed med dem ; men 
Sm ørhandlerne sige, at de kunne ikke undgaas, fordi 
P roducenterne alle forlange dem. — At P roducenterne 
ganske naturlig  forlange O verpriser over den Notering, 
der vitterlig noteres for lavt, er ganske sandt, og det vil 
de uden Tvivl ogsaa vedblive at gjøre, saa længe Gros­
sererne end ikke ville notere de ganske alm indelig betalte
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Priser, men øjensynlig forsætlig stadig notere lavere. — 
Som et Tegn til Bedring kan det dog bem ærkes, at del 
nu endelig synes at være gaaet ind i den alm indelige 
Bevidsthed, at det er de talrige A arskontrakter med fast 
aftalte Overpriser, der er den væsentligste Aarsag til No­
teringens fortsatte Dalen under de virkelig betalte Salgs­
priser. Og de ledende M ælkeriforeningsform ænd søge ved 
Materiale fra Sm ørprisstatistikken at belære Folk om, at 
de Mælkerier, der binde sig ved en fast A arskontrakt til 
a t nøjes med en i Forhold til Noteringen fastslaaet Over­
pris, som Begel vil kom m e til at nøjes med en lav Gjen- 
nem snitspris inden Aaret er omme.
Det kan jo  være vanskeligt eller um uligt at sige med 
Bestemthed, men det er næppe meget galt at antage, at 
for F lertallet af M ælkenerne h a r Nedgangen i Salgsprisen 
pr. Pd. Sm ør i Sam m enligning med det næ rm est fore- 
gaaende Aar gjennem snitlig været 2 Øre, og denne Ned­
gang er jo i og for sig beklagelig nok ; m en m an maa 
da sam tidig have Lov at glæde sig over, at P roduktionen 
uden Tvivl har været liere Øre billigere pr. Pd. — Køerne 
blive Aar for Aar bedre M alkedyr. M ælkemængden stiger, 
og M ejeridriftsstalistikken viser, a t M ælkeforbruget til et 
P und Sm ør er, aftagende, og sam tidig er i de senere Aar 
ogsaa Driftsudgifterne pr. Pd. Sm ør paa selve M ælkerierne 
noget nedadgaaende. — Mange M ælkerier have i det nu 
forløbne Aar haft c. 10 pCt. mere Mælk, og det er der­
for ingenlunde overraskende, a t hele Landets O verskuds­
udførsel, som foran om talt, er gaaet op fra 126.3 til 139.2 
Mili. Pd., hvilket er en Stigning paa lidt over 10 pCt.
Til Slutning skal det endelig omtales, at » D a n s k e  
M e j e r i e r s  S m ø r m æ r k e f o r e n  i n g «, der i Somm eren 
1901 begyndte at lade sine M edlem m er benytte et fælles 
Varem ærke, del a f Foreningens Form and indregistrerede 
Lurm æ rke, i Løbet af lo Aar er naaet saa vidt, at meget
næ r alle Landets M ælkener, der tilvirke Sm ør til Export, 
have sluttet sig til Foreningen og nu benytte Lurm ærket. 
Og ved de sam virkende jydske M ejeriforeningers Delegeret­
møde i A arhus den 30te Septem ber vedtog m an følgende 
Resolution: » D e l e g e r e t  m ø d e t  u d t a l e r  Ø n s k e t  o m ,  
a t  L o v g i v n i n g s m a g t e n  p a a b y d e r  M æ r k n i n g  m e d  
L u r m æ r k e t  a f  a l t  d a n s k  E x  p o r t s  mø r « .
